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LAMPIRAN  
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 UJI VALIDITAS 
a. Variabel Motivasi 
 
 
b. Variabel Keterampilan 
 
c. Variabel Disiplin 
 
UJI RELIABILITAS 
a. Variabel Motivasi 
Reliability 
 
b. Variabel Keterampilan 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 




Alpha N of Items 
.846 9 
 
c. Variabel Disiplin 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 















  Motivasi Keterampilan Disiplin Pendidikan Usia 
N Valid 60 60 60 60 60 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.2500 3.4333 3.2833 2.0667 3.0000 
Mode 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
Std. Deviation .65419 .64746 .66617 .77824 1.07357 
Range 2.00 3.00 3.00 2.00 4.00 
Minimum 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 
Maximum 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 
 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang Baik 7 11.7 11.7 11.7 
Sedang 31 51.7 51.7 63.3 
Baik 22 36.7 36.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang Baik 3 5.0 5.0 5.0 
Sedang 30 50.0 50.0 55.0 
Baik 25 41.7 41.7 96.7 
Sangat Baik 2 3.3 3.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang Baik 6 10.0 10.0 10.0 
Sedang 32 53.3 53.3 63.3 
Baik 21 35.0 35.0 98.3 
Sangat Baik 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SD 16 26.7 26.7 26.7 
SLTP/SMP 24 40.0 40.0 66.7 
SLTA/SMA/MA/STM 20 33.3 33.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 54-60 tahun 6 10.0 10.0 10.0 
47-53 tahun 12 20.0 20.0 30.0 
40-46 tahun 22 36.7 36.7 66.7 
33-39 tahun 16 26.7 26.7 93.3 
25-32 tahun 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
LAMPIRAN  
HASIL ANALISA FAKTOR  
  











 1 2 3 4 
x1.1 .250 .497 -.758 -.033 
x1.2 .563 .555 .051 -.271 
x1.3 .755 .204 -.171 .017 
x1.4 .551 -.034 -.310 .565 
x1.5 .668 -.184 .067 -.421 
x1.6 .268 .618 .580 .038 
x1.7 .513 -.540 -.188 .026 
x1.8 .339 .134 .343 .588 
x1.9 .687 -.289 .201 -.365 
x1.10 .552 -.336 .187 .264 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Component Matrixa 
 Component 
 1 2 3 4 
x1.1 .250 .497 -.758 -.033 
x1.2 .563 .555 .051 -.271 
x1.3 .755 .204 -.171 .017 
x1.4 .551 -.034 -.310 .565 
x1.5 .668 -.184 .067 -.421 
x1.6 .268 .618 .580 .038 
x1.7 .513 -.540 -.188 .026 
x1.8 .339 .134 .343 .588 
x1.9 .687 -.289 .201 -.365 
x1.10 .552 -.336 .187 .264 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 





























UJI ASUMSI RESIDUAL 
a. Asumsi Normalitas 
 
b. Asumsi Non-Multikolinieritas 
 
c. Asumsi Homokedastisitas 
 
d. Asumsi Non-Autokorelasi 
 
 
